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1 Cet  ouvrage  est  le  4e volume de  S.  Brock  dans  la  collection  des  Variorum Reprints,
collection d’articles de cet auteur re-publiés rassemblés. Si, comme le titre le suggère, la
grande majorité de ces contributions est consacrée à la théologie pneumatique dans les
sources syriaques, 3 articles intéressent la christologie de l’Église syro-orientale ainsi que
sa liturgie (éd., trad. et analyse aussi de commentaires sur les liturgies baptismales et
eucharistiques qui prévalaient avant les controverses conciliaires, et préservés dans des
manuscrits syriaques ainsi que dans un fragment en sogdien).
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